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Eğitim ve Bilim Dergisi’nin ana hedefleri arasında yer alan akademik çalışmalar ile okul 
uygulamaları arasındaki işbirliğini arttırma amacına katkı sağlayacağı düşünülen 2. Özel sayımız için 
başvuru süreci tamamlanmıştır. Sınıf içinde ve okul ortamında uygulama ve eğitim-öğretim 
etkinliklerinin geliştirilmesine aracılılık edecek ölçme araçlarının geliştirildiği orijinal çalışmalara yer 
verilecek olan Eğitim ve Bilim-Ölçek Geliştirme Özel Sayısı’na gösterdikleri yoğun ilgi için 
yazarlarımıza ve dergimizin takipçilerine teşekkür ederiz.  
Nisan 2014 sayımızdan itibaren çalışmaların tam metinlerinin Türkçe ve İngilizce 
yayımlanması, yurt dışındaki takip ortalamamıza oldukça olumlu yansıdığı gibi, uluslararası yayın 
başvuruları da her geçen gün artmaktadır. Uluslararası platformlarda daha çok tanınan, takip edilen, 
farklı ülke ve üniversitelerden daha fazla yayın başvurusu alan bir dergi olma bağlamında kat ettiğimiz 
yol sevindiricidir.  
Eğitim ve Bilim Dergisi’nde çevrimiçi yayınlanan makalelere erişimin kolaylaştırılması amacı 
ile Digital Object Identifier (DOI) sistemine geçilmiştir. Yayına kabul edilen her çalışma için DOI 
numarası belirlenmekte ve sistemimizde paylaşılmaktadır. Takip eden süreçte gelecek ilk sayı için 
kabul alan makalelere DOI numarası verilerek erişim yazarlarımız ve dergimizin takipçileri için 
artırılmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte, dergimizin okunurluğunu arttırmak adına dizgi şablonu ve 
web sayfamız yeniden tasarlanmıştır. 
Dergimize yapılan yeni başvuruları bilimsel dergicilik sürecinde kabul gören makul sürelerde 
titiz bir incelemeden geçirerek yayına kabul edebilmek bizim için oldukça önemli ve öncelikli bir işlem. 
Bunu sağlayabilmek için dergi sistemimizde bekleyen diğer tüm çalışmaları özverili ve yoğun bir çaba 
ile incelemeye devam ediyoruz. Alan editörlerimize ve hakemlerimize bu süreçteki destekleri ve 
hassasiyetleri için teşekkür ederiz. Yazarlarımıza duyurduğumuz gibi, sistemde bekleyen tüm 
çalışmaları incelemek için yürütülen yoğun çaba tamamlandığında Eğitim ve Bilim Dergisi çalışmaları 
uygun süreler içerisinde, objektif ve titiz bir biçimde inceleyen örnek bir uygulamaya ev sahipliği 
yapacaktır.   
2014 yılı içerisinde uluslararası ve ulusal bağlamda dergiciliğin nasıl ele alındığı ile ilgili iki 
farklı çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz. Detayları ilerleyen zamanda paylaşılacak olan bu çalıştayların 
ilki Ekim ayında gerçekleştirilecek olup dergi ve yayın konusunda Türkiye’de ve dünyada gözlenen 
değişim ve yenilikler, standart artırıcı uygulamalar ve yaşanan sorunlar üzerine odaklanacaktır. Devam 
niteliği taşıyan çalıştayların ikincisi ise Aralık ayında uluslararası önemli bir bilimsel kuruluşun katkısı 
ile gerçekleştirilecektir. Özellikle uluslararası dergilerdeki eğilimleri ve içeriği analiz eden, bu bağlamda 
editörlük eğitimleri veren kurumla görüşmelerimiz devam etmekte olup tarih ve içerikler ile ilgili 
bilgiler en kısa sürede duyurulacaktır. 
2015 Ocak meta-analiz ve içerik analizi özel sayı duyurumuzla ilgilenen yazarlarımıza yardımcı 
olabilmesi amacıyla Temmuz 2014 sayımızda iki makale yayınlanmaktadır. Olası başvuru ve içerik 
hatalarını önlemek, dergimizin beklentilerini önceden duyurmak adına yayınlanan her iki çalışmanın 
yazarlarımıza katkı sağlayabileceğini umuyoruz. Bu vesile ile söz konusu çalışmaları hazırlayan alan 
editörlerimize, diğer tüm alan editörlerimiz, yazar ve takipçilerimize, TED ve TEDMEM ailesine 
teşekkür ederiz. Saygılarımızla.   
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